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и логических связях между отдельными темами и разделами дисциплин. Применение 
информации из разных предметных областей приводит к актуализации умений и зна-
ний в новой ситуации и повышению уровня подготовки специалиста [3, с. 46]. 
Выполнение самостоятельных работ, отвечающих целям и задачам смежных или 
взаимосвязанных дисциплин, должно быть организовано на основе стимулирующих видов 
деятельности, что повысит эффективность усвоения учебного материала [4, с. 352]. 
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Определяя стратегию развития России на период до 2020 г., В. В. Путин под-
черкнул: «Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от 
их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов… 
Развитие национальных систем образования становится ключевым элементом глобаль-
ной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей» [1]. 
Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами 
ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, не-
обходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций эко-
номического и общественного развития [3]. 
Современные образовательные технологии – неотъемлемый инструмент препода-
вателя. Их использование дает возможность постоянно повышать профессиональное мас-
терство и способствует достижению целей, которые перед системой образования ставят 
общество и государство: передать молодому поколению знания, необходимые для само-
стоятельной жизни и профессиональной деятельности; сформировать зрелую личность 
с высокой степенью гражданственности, сориентированную на гуманистические ценности 
в решении любого рода задач, способную к саморазвитию и самовоспитанию. 
Интерактивное обучение с использованием инновационных технологий рас-
сматривается как способ познания, осуществляемый в рамках совместной деятельности 
обучающихся [2]. Инновационные образовательные технологии ориентированы на сквоз-
ное взаимодействие педагога с обучающимися и обучающихся друг с другом с полной 
включенностью в процесс познания и обучения. 
Проанализируем эффективность применения современных образовательных тех-
нологий в патриотическом воспитании студентов вузов Уральского региона. Формиро-
вание патриотизма начинается с первых дней жизни человека, с общения в семье. Если 
отношения внутри ячейки общества строятся на принципах взаимопонимания, уваже-
ния, любви, то она обладает большим нравственным потенциалом. Такие истинные ценно-
сти, как любовь к Отечеству, преданность и верность своей стране, становятся сущно-
стными, а изучение истории, национальной культуры, обычаев и традиций – естествен-
ным для развивающейся личности. 
Современное поколение – поколение мирного времени, большая часть общества 
знает трагические моменты истории только из различных источников. Применение со-
временных инновационных интерактивных образовательных технологий дает студен-
там возможность понять, проанализировать и оценить подвиг соотечественников, про-
пустив информацию через свое сознание. 
Основой имитационных интерактивных образовательных технологий является 
имитационное или имитационно-игровое моделирование [5]. Создание модели (от лат. 
modus – мера, образ, способ) – один из важнейших научных методов изучения мира. 
Для любого объекта или события можно создать модель. Под моделью понимается та-
кая мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, отобра-
жая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изуче-
ние дает информацию об этом объекте [4]. 
Метод моделирования применяется, когда изучить объект или событие можно, 
только создав модель, в связи с их недоступностью в пространстве или во времени. Это 
эмпирический метод, так как при создании модели досконально изучается оригинал, но 
полученный образ – индивидуальная интерпретация, приближенная к оригиналу. Мо-
дель является и объектом, и средством изучения. При использовании модели, замещаю-
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щей оригинал, достигаются полезные эффекты: теоретический и обобщающий анализ 
объекта исследования, эвристичность, рожденная возникающими идеями в процессе 
творческой, часто интуитивной, деятельности. 
Примером использования интерактивного моделирования может служить реконст-
рукция событий истории. На воспитание современной студенческой молодежи оказывают 
влияние огромное количество факторов: семья, школа, общество, средства массовой инфор-
мации, реалии действительности, не всегда достойные, поэтому патриотическое воспитание 
имеет основополагающее значение. Одной из главных задач учебного заведения является 
оказание помощи студентам в понимании политики государства, истории страны, переда-
ваемой из поколения в поколение, перспектив развития Отечества. Правильно выбрать ори-
ентиры для подражания на примерах подвигов героев Великой Отечественной войны, вели-
ких сражений – обязанность педагога, способствующая формированию у студентов понима-
ния таких понятий, как стойкость духа, мужество воина, защита Родины. Увеличивая коли-
чество и повышая качество проведения военно-патриотических мероприятий, привлекая 
максимально возможное число студентов, объединяя усилия разных вузов, возможно дос-
тичь патриотического единения российского студенческого сообщества. 
Примером применения интерактивных образовательных технологий может являться 
военно-патриотическая акция «Помним подвиг Урала», проведенная в форме реконструкции 
в Свердловской области 22 июня 2016 г., посвященная 75-й годовщине начала Великой Оте-
чественной войны. Студенты восьми вузов Уральского региона приняли участие в этом 
грандиозном мероприятии, носившем название «Реконструкция памяти. Начало войны». 
Организационная работа началась за шесть месяцев до проведения мероприятия. Студенты 
под руководством кураторов, проявляя творческую активность, занимались изучением, ана-
лизом и поиском эпизодов Великой Отечественной войны, часть из которых затем была вы-
брана для театрализованного воплощения. Подготовительная работа велась индивидуально 
каждым студентом, в малых группах, объединенными усилиями нескольких учебных заве-
дений в зависимости от целей, поставленных перед участниками. При данном способе обу-
чения определяется роль студента в реализации общей цели, формируется общественное 
и коммуникативное сознание. Разнообразный состав участвующих способствует активиза-
ции творческого мышления, плодотворному обмену возникающими идеями. Такоеа педаго-
гическое взаимодействие конструктивного характера приводит к овладению студентами 
знаниями, уже накопленными предшествующими поколениями, формированию навыков 
и умений, осмыслению подвигов героев военного времени. 
Использование методов моделирувания, максимально возможное погружение 
участников в исследуемый материал способствовали успешному проведению патрио-
тического мероприятия. Это был открытый урок памяти, оставивший неизгладимый 
след в сознании. Подобные массовые мероприятия с участием представителей общест-
венности, органов власти, педагогов, студентов и учащихся дают возможность воспи-
тания патриотизма и формирования единства жителей великой России, демонстрируя 
миру могущество нашей страны и готовность людей разных национальностей и воз-
растных категорий в случае необходимости встать на ее защиту. 
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Современный инженер должен не просто владеть иностранным языком на опре-
деленном уровне, но и обладать способностью к межкультурному взаимодействию. 
Многие современные технические вузы после принятия Болонской декларации ориен-
тируются на построение процесса обучения на билингвальной основе. Она позволяет 
вести обучение на двух языках: русском и иностранном. Сегодня многие вузы пригла-
шают иностранных преподавателей для ведения лекций студентам, например, техниче-
ских специальностей. Нередко требуются и услуги переводчика, не являющего специа-
листом в узкопрофессиональной сфере. При чтении лекций русскоязычным преподава-
телем цепочка передачи знаний выглядит следующим образом: преподаватель – инфор-
мация – студент, но при работе переводчика цепочка изменяется: преподаватель – ин-
формация – переводчик – информация – студент. Увеличение числа участников в це-
почке может привести к потере части содержания. Таким образом, необходимо подго-
товить студентов к восприятию информации, касающейся их профессиональных инте-
ресов. К сожалению, многие неязыковые вузы при введении билингвальной основы со-
кращают количество часов, отводимых на изучение иностранных языков. Однако перед 
преподавателями стоит та же задача – подготовить студентов к изучению предмета на 
